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Introducción: Fidel Castro constituye un ejemplo indeleble a seguir por todos los cubanos. 
Su incansable lucha determinó el desarrollo y consolidación de la Medicina en Cuba.  
 
Objetivo: describir la relación existente entre la figura histórica de Fidel Castro Ruz y la 
medicina revolucionaria cubana.  
 
Método: se realizó una revisión bibliográfica y documental de los diferentes artículos 
publicados relacionados con la figura de Fidel Castro Ruz y su relación con el desarrollo de la 
Medicina cubana actual. Se utilizaron métodos de análisis-síntesis, deducción-inducción e 
histórico-lógico.  
 
Conclusiones: el líder indiscutible de la Revolución Fidel Castro Ruz jugó un rol 
fundamental en el surgimiento y consolidación de la Medicina Revolucionaria, y su presencia 
desde el inicio significó el cumplimiento de lo propuesto en el programa del Moncada. 
 









Introduction: Fidel Castro is a permanent example to be followed by all Cubans. His 
tireless struggle determined the development and consolidation of medicine in Cuba. 
 
Objective: to describe the relationship between the historical figure of Fidel Castro Ruz and 
Cuban revolutionary medicine.  
 
Method: a bibliographical and documentary review of the different articles published and 
related to the figure of Fidel Castro Ruz and the relationship with the development of current 
Cuban Medicine. Methods of analysis-synthesis, deduction-induction and historical-logic were 
used. 
 
Conclusions: the acknowledged leader of the Revolution, Fidel Castro, played a 
fundamental role in the materialization and consolidation of Revolutionary Medicine, and his 
presence from the beginning meant the fulfillment of what was proposed in Moncada 
program. 
 





La figura de Fidel Castro Ruz ha marcado pautas en el devenir histórico del proceso 
revolucionario cubano. Los cambios ocurridos después del primero de enero de 1959 
alumbraron el camino de perfeccionamiento hacia todas las aristas de la sociedad cubana. 
Uno de los sectores que se vio favorecido tras la victoria de Fidel y el pueblo revolucionario 
fue la salud pública. El perfeccionamiento y la contribución al bienestar social han alcanzado 
logros innumerables bajo la implementación de lineamientos y normativas de nuestra 
República Socialista. 
 
En su concepto de Revolución, Fidel anuncia una serie de valores indispensables para 
practicar la medicina revolucionaria (...modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y 
heroísmo...).1 Estos valores, unidos a las perspectivas de nuestro comandante de crear un 
hombre nuevo, tal como lo expresó el Che, con valores predeterminados al trabajo eficiente 
y profesional, estimuló la idea de crear hombres de ciencia. 
 
Blanca Paula Morera Rojas et al2 de la Facultad de Ciencias Médicas de Pinar de Pinar del Río, 
consideran a Fidel Castro como el actor social fundamental de la Salud Pública cubana. A 
partir de su pensamiento pedagógico la figura de Fidel ha sido fuente inagotable de valores 
éticos y humanistas para la formación del profesional de la salud.3 
 
De tal modo ha alcanzado tanta dimensión las virtudes en su persona, pensamiento y 
acción, que el tratamiento axiológico de sus doctrinas ha servido de base en las perspectivas 
sobre un modelo del especialista en Medicina General Integral. Así lo plantean Alemañy 
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Pérez EJ et al4, del Instituto Superior de Ciencias Médicas de La Habana. También han 
quedado vigentes en la actualidad las doctrinas de nuestro comandante que se evidencian 
cada día en la eficacia, organización e internacionalismo de nuestro Sistema Nacional de 
Salud.5 
 
La salud gratuita, la formación de médicos, enfermeros y estomatólogos tienen un orden, 
donde es evidente la necesaria aparición de Fidel en la historia de Cuba y sus cualidades 
izquierdistas, radicales, democráticas y socialistas, las cuales unidas a la situación de los 
años 50 condicionaron una Revolución social y al auge de una serie de cambios dentro de los 
cuales se encuentra la medicina socialista cubana. 
 
La presente investigación se realizó con el objetivo de describir la relación existente entre la 
figura histórica de nuestro Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz y la medicina revolucionaria 
cubana. 
 
Problema científico  
¿Qué significación tiene la figura de Fidel Castro Ruz en el surgimiento y consolidación de la 
Medicina Revolucionaria en Cuba? 
Para responder esta interrogante se desarrolló un estudio sustentado en el método 
dialéctico-materialista por la facilidad que brinda a la hora de relacionar una figura histórica 
tan importante como Fidel Castro Ruz con todo un proceso llevado a cabo en el país. Se 
emplearon métodos teóricos y empíricos: entre los primeros histórico-lógico, análisis-síntesis 




Medicina antes de 1959 
 
Desde el comienzo de las luchas por la independencia, el problema de la salud ha sido 
desatendido por las diferentes metrópolis que colonizaron a Cuba. Después de que Cuba se 
convirtió en neocolonial se produjo entre 1929 y 1930 un deterioro político y económico, 
donde se afectaron los ingenios, la producción de azúcar, tabaco, las relaciones comerciales 
y los aspectos políticos relacionados con el sistema de gobierno y el bienestar social. En 
detrimento de toda la situación existente bajo el segundo Machadato se vivió en Cuba la 
crisis económica y política de los años 30, donde, evidentemente, se acentuaron los 
problemas de salubridad de la población.6 
 
Toda esta situación condujo a que antes del triunfo revolucionario la atención médica en 
Cuba tuviera tres premisas esenciales: precaria asistencia hospitalaria, predominio de la 
medicina privada y pobreza generalizada. En 1958 había en Cuba 97 hospitales con 28 536 
camas, uno solo era rural: poseía 10 camas y carecía de médico. Para una población de 6 
500 000 millones de habitantes existían 6 300 médicos (3 000 de ellos abandonaron la isla 
después del 1 de enero de 1959). Antes de 1959, el país contaba con una sola escuela de 
Medicina. Esto hacía suponer que los principales indicadores de salud se vieran seriamente 
afectados: esperanza de vida al nacer (entre 3 y 58 años), mortalidad infantil (unas 60 
defunciones por cada mil nacidos vivos) debido a partos extrahospitalarios en su mayoría 
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(ocasionaba elevado número de muertes perinatales), el acceso a las instituciones públicas 
de salud lo determinaba la recomendación de un político. El presupuesto estatal de la salud 
(1959) era de 20 000 000 de pesos.7 
 
El 26 de julio de 1953 se produce el asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de 
Céspedes en Santiago de Cuba, llevado a cabo por Fidel y jóvenes revolucionarios.  
Muchos de estos revolucionarios reunidos por Fidel bajo una misma convicción eran muy 
jóvenes, tenían todos entre 20 y 24 años, solo excedían de 30 años Gildo Fleitas y Mario 
Muñoz, quien fue el médico del destacamento. Secundaria a esta heroica acción sobrevino el 
recrudecimiento de las acciones del gobierno para aplastar la rebeldía. Luego de una 
extenuante búsqueda fueron capturados los sobrevivientes de aquella hazaña y enviados a 
prisión en Isla de Pinos, juzgados todos por el mismo y único crimen: la lucha por la 
soberanía de Cuba.8 
 
El 16 de octubre de 1953 Fidel va a juicio y da a conocer al público presente en la corte su 
alegato de autodefensa: La Historia me absolverá, donde planteó el problema de la salud en 
nuestro país. Fue la primera vez que Fidel da a conocer públicamente su pensamiento acerca 
de la salud en Cuba, exponiendo la triste situación que golpeaba al país ante autoridades del 
régimen neocolonial. Expresándolo de la siguiente forma: 
De tanta miseria solo es posible liberarse con la muerte, y a eso sí los ayuda el Estado: a 
morir. El noventa por ciento de los niños del campo están devorados por los parásitos que se 
les filtran desde la tierra por las uñas de los pies descalzos.  La sociedad se conmueve ante 
la noticia del secuestro o el asesinato de una criatura, pero permanece criminalmente 
indiferente ante el asesinato en masa que se comete con tantos miles y miles de niños que 
mueren todos los años por falta de recursos (…) El acceso a los hospitales del Estado, 
siempre repletos, solo es posible mediante la recomendación de un magnate político que le 
exigirá el derecho al voto y el de toda su familia para que Cuba siga siempre igual o peor.9 
 
Antecedentes de un pensamiento médico revolucionario 
 
Como cada idea del accionar de Fidel, su pensamiento médico tuvo la influencia del apóstol 
nacional José Martí. Por las propias vivencias de Martí y su condición de salud que le 
acompañó toda la vida dio una importancia incalculable al ejercicio de la medicina, desde la 
calidad en la atención hasta los valores indispensables necesarios para la práctica médica. 
En una ocasión el apóstol apuntó que la verdadera medicina no es la que cura sino la que 
precave. 
  
A partir de este apunte se puede afirmar que esta doctrina trascendió a la actualidad y se 
convirtió en la base de lo que es hoy la atención primaria de la salud y el carácter 
profiláctico y preventivo de la Medicina en Cuba, sobre la cual se preparan médicos 
generales integrales y especialistas. 
 
En cuanto al carácter preventivo de la medicina cubana Fidel Castro en la Clausura del X 
Congreso Médico y Estomatológico Nacional, el 24 de febrero de 1963, también dijo: “En 
realidad no resiste comparación el camino que lleva el trabajo de salud con el camino del 
pasado. Desde luego, me refiero exclusivamente a la cosa directa, a la atención directa, a la 
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Medicina terapéutica y a la medicina preventiva, que es la que nosotros debemos tratar de 
desarrollar también en grado máximo. Las dos, pero sobre todo seguir el principio de evitar 
las enfermedades”.10 
 
A partir de estos enunciados se puede comparar y observar las coincidencias y la 
trascendencia histórica de este pensamiento. Sin duda alguna, la aplicación del principio 
preventivo ha disminuido considerablemente las enfermedades crónicas no transmisibles y 
las infecciones, aumentando la calidad de vida de la población actual y disminuyendo la tasa 
de mortalidad infantil. 
 
Solución al problema de la salud después del triunfo revolucionario 
 
Después del triunfo de la Revolución se comenzó a dar respuestas a los problemas 
planteados por Fidel en el Moncada; inmediatamente las políticas de salud estuvieron 
destinadas al aumento del número de médicos, enfermeros y estomatólogos, tras el 
fortalecimiento de la enseñanza médica. 
 
Los esfuerzos realizados por el Gobierno Revolucionario no se escatimaron, y poco a poco se 
fue construyendo un Sistema Nacional de Salud con una antesala socialista, con todos y para 
el bien de todos. Por toda la voluntad imprimida en el camino a conseguir el bienestar social 
en cada momento histórico donde se reunían los médicos cubanos y profesionales de la 
salud, Fidel recordó lo que era la Medicina antes y después del triunfo de la Revolución y en 
la apertura del Instituto de Ciencias Básicas y preclínicas Victoria de Girón, en Marianao, el 
17 de octubre de 1962 expresó: “La cuestión de la salud es uno de los problemas más 
sensibles; nuestros enemigos, que no tienen escrúpulos, trataron de herir a nuestro pueblo 
en eso (…) con vistas al futuro, la única, la verdadera, la definitiva solución, es la formación 
masiva de médicos, y no solo buenos como médicos, ¡sino buenos como hombres y mujeres, 
como patriotas y como revolucionarios!”11 
 
De esta manera surge la concepción histórica acerca de la formación de médicos 
revolucionarios. 
 
Primeros avances en la Medicina tras el triunfo Revolucionario 
 
Inmediatamente después del triunfo de la Revolución, Fidel prosiguió al cumplimiento del 
programa del Moncada en el contexto de la salud para disminuir los problemas de 
insalubridad de la población en aquel entonces. 
 
La primera medida tomada por Fidel en el ámbito de la Salud Pública y la Medicina fue la 
rebaja en un 15% del precio de los medicamentos nacionales y el 20% a los extranjeros 
mediante el decreto presidencial No. 709, el día 20 de marzo de 1959. Tal medida permitió 
ser más alcanzables las medicinas a las personas de menor estatus social y condición 
económica. 
 
En el propio año se vivió la primera manifestación del internacionalismo en el sistema de 
salud cubano tras la donación de un crédito en ayuda a los damnificados en la población de 
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Cambias en el distrito de Bolívar, Zulia, Venezuela, lo que también significó la base de las 
excelentes relaciones internacionales que tenemos con el hermano país.  
 
Después, en el mes de agosto comenzó la integración de un Sistema Nacional Único de 
Salud mediante la incorporación de todos los organismos de salud autónomos o 
subvencionados por el estado al Ministerio de Salubridad y Asistencia Hospitalaria. El mismo 
ministerio formado se llamaría a partir del 22 de enero de 1960 Ministerio de Salud Pública 
(MINSAP), cuyo primer ministro fue el Dr. José Ramón Machado Ventura. 
Sin olvidar otros acontecimientos importantes en los primeros años de la Revolución, se 
llevaron a cabo una serie de cambios comandados por Fidel y respaldados por el pueblo 
cubano. 
 
Se brindó ayuda internacional a Chile tras sufrir un terremoto en el año 1960, se 
nacionalizaron las clínicas privadas y mutualistas y se incorporaron al MINSAP a partir del 1 
de agosto de 1961 mediante la Ley No. 959. Sucedió además la inauguración de la Clínica de 
Neurología y Neurocirugía en el antiguo Centro Médico-Quirúrgico, en el Vedado, el 27 de 
enero de 1962, bajo la tutela del Dr. Rafael Estrada González. 
 
Se realizó la apertura del Instituto de Ciencias Básicas y Preclínicas “Victoria de Girón” el 17 
de octubre de 1962, lo que permitió considerablemente el incremento y mejoría de la 
docencia médica en Cuba.12 
 
¿Por qué Medicina Revolucionaria? 
 
Con este término se hace referencia a la medicina que surgió con el triunfo de la Revolución, 
una medicina cambiada, nueva, integral e integrada a todas las capas de la sociedad, sin dar 
lugar en ningún momento a la discriminación, donde se destaca su sentido universal y 
generalizado, mediado por la obra de Fidel Castro, que significó la victoria y el comienzo de 
una etapa donde lo más importante era defender y proveer al pueblo de su derecho a la 
salud, a la atención médica y a la medicación, de forma gratuita y con la seguridad de la 
calidad requerida, aspectos que antes le fueron negados al pueblo cubano, y que al surgir 
junto al pensamiento socialista de Fidel a partir de 1959 se le devolvió, lo que por derecho le 
pertenecía a la clase trabajadora y humilde como mismo a los mejores posicionados.  
 
Una fuerza motriz revolucionaria en el ámbito social cubano, echó a andar la maquinaria que 
eliminaría el problema de la salud planteado por nuestro comandante en La Historia me 
absolverá, con la formación del hombre nuevo, con nuevas técnicas, con la formación no 
solo de médicos, sino de médicos revolucionarios. 
 
Fidel logró reafirmar las ideas anteriores a través del siguiente enunciado que pronunció 
durante el acto de graduación de 250 médicos cubanos en el teatro de la Central de 
Trabajadores de Cuba:  
 
“Es esta una nobilísima profesión, un humanitarísimo trabajo que la Revolución rodea de las 
condiciones más nobles, de las condiciones más sanas, que la Revolución redime con todo 
egoísmo, de todo mercantilismo, que la Revolución rodea de respeto, que la Revolución 
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rodea de estímulo, que la Revolución rodea de estimación. Y en estas condiciones, ustedes, 
la primera generación de médicos, formados enteramente bajo la Revolución, la primera 
generación de médicos que surge a trabajar llevando el sello de una nueva época. (…) La 
Revolución, el pueblo y el deber los reciben con los brazos abiertos”.13 
 
Con el compromiso en esta ocasión se graduaron los primeros médicos revolucionarios 
durante el tránsito político en nuestro país hacia un modelo económico y sistema social más 
complejo y cuestionado: el socialismo. 
 
Nuestra medicina es revolucionaria, pero a la vez es socialista. Las diferencias entre el rol de 
la Medicina en cada uno de los sistemas sociales, fueron establecidas por nuestro 
comandante durante la inauguración del Policlínico El Valle del Perú en Jaruco, Mayabeque: 
 
“En el capitalismo, por ejemplo, la medicina es una mercancía. La enfermedad es una 
mercancía del capitalismo. En el capitalismo los negocios y las instituciones del capitalismo 
necesitan de la enfermedad como una mercancía más para negocio, para hacer dinero, para 
vender medicinas. Es decir, bajo las condiciones del capitalismo no se puede llevar a cabo un 
programa de esta naturaleza, porque puede ser la ruina de muchos negocios de medicina 
(…) En nuestro país ya todos los médicos que se gradúan van a trabajar para el pueblo, ya 
no ejercen la medicina como un timbiriche, una cosa privada”.14 
 
No se puede hablar de una medicina revolucionaria, sino hablamos de una medicina 
socialista. La característica esencial de nuestra medicina es la no comercialización, ya que en 
el capitalismo la medicina es considerada un negocio y por estas razones se abusa de la 
tecnología, de los fármacos y se pierde el uso del método clínico. La medicina capitalista 
evita el contacto con la persona enferma, no existe una buena relación médico-paciente y 
los médicos solamente se sienten ante quien los necesita como un profesional, perdiéndose 
la comprensión, la empatía, o sea que la medicina capitalista no considera la salud como 
valor social a no ser que quien carezca de ella tenga el dinero suficiente para asumir el costo 
de su bienestar.  
 
Fidel enseñó a los médicos a pensar como médicos y como revolucionarios. Los valores 
instruidos desde la formación permiten la salida de profesionales preparados para combatir 
cualquier mal, con la calidad humana y los valores necesarios que requiere el ejercicio de la 
Medicina. 
 
De tal forma ha sido aceptado el papel de Fidel en la Medicina Revolucionaria que diferentes 
figuras mundiales reconocen los ideales y convicciones de Fidel como un catalizador en la 
evolución del Sistema Nacional de Salud cubano. Durante declaraciones a Prensa Latina el 
13 de enero de 1984, el reconocido urólogo español Antonio Puigvert expresó sobre Fidel: 
 
“Cuba ha tenido la suerte de haber encontrado un hombre honesto, de una rectitud 
intachable: Fidel Castro”.15 
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El reconocimiento internacional de todos los cambios ocurridos en el país tras el triunfo de 
Fidel y la Revolución trascendieron hasta la actualidad, tocando el pensamiento de muchas 
grandes personalidades. 
 
Después de la constitución de Cuba como estado socialista, cuya proclamación fue el 24 de 
febrero de 1976, con una aprobación del 97,7% de los votantes, la Medicina cubana quedó 
oficializada como una Medicina Revolucionaria.16 
 
Las bases jurídicas del Sistema Nacional de Salud y derecho a la Salud le ofrecieron la 
oportunidad al pueblo cubano de gozar de los siguientes cambios después del triunfo 
revolucionario, estos son algunos de los cambios contemplados: 
 Asistencia médica y hospitalaria gratuita. 
 Asistencia estomatológica gratuita. 
 Desarrollo de planes de divulgación para la salud. 
 Exámenes médicos periódicos. 
 Vacunación General. 
 Medidas preventivas para otras enfermedades. 
 Derecho a la protección, seguridad e higiene del trabajo. 
 Atención sin ningún tipo de discriminación por motivo de raza, color, sexo u origen 
nacional. 
 Creación de las casas de abuelos, hogares de ancianos y círculos infantiles. 
 Aprobación el 13 de julio de 1983 la Ley No. 41, ley de la Salud Pública. 
 
Pilares de la Medicina Revolucionaria desde las doctrinas de Fidel 
 




“Decía que no era solamente con hospitales, con médicos, no solamente con viviendas 
higiénicas, no solamente con condiciones de vida saludables. Se evitará más y más las 
enfermedades en la misma medida en que nos alimentemos mejor, en la misma medida que 
podamos consumir más leche, más alimento (…) Queremos decir que nuestra medicina debe 
ser cada vez más preventiva (…)17 
“… las vacunas han salvado ni se sabe cuántos miles de millones de personas. “Ahora, sin las 




“En realidad en un momento como hoy, que es un momento de triunfo de nuestra Medicina, 
no solo en su aspecto científico, que incuestionablemente es magnífico, a aquellos que 
decían que nuestra universidad estaba improvisando médicos, hay que recordarles que estos 
que aquí se gradúan comenzaron a estudiar en la universidad y han cruzado sus estudios 
durante estos siete años de Revolución, y que han estudiado en condiciones 
incomparablemente mejores que antes, con un rigor, una disciplina y una moral que jamás 
se conoció en nuestra universidad”.19 




“A los médicos, enfermeras y técnicos hay que pedirles que atiendan a cada uno de los 
pacientes como si fuera su hijo, como si fuera su hermano, como si fuera su esposa, como si 
fueran sus padres. Es así, ese sentimiento. Y no solo de padres o de hijos o de esposa o de 
hermano, sino de buen padre, buen hijo, buena esposa o buen esposo, y buen hermano. Así 
con ese principio, debe trabajar un trabajador de la salud, porque no es cualquier trabajo. 
Creo que en todo hay que trabajar con el máximo de responsabilidad… no hay nada tan 
sensible al ser humano como las cuestiones que se refieren a la salud. Un error en otro 
campo es un error y es lamentable; un error en la atención de la salud debe evitarse 
siempre. Y las personas que tienen que venir a este Hospital necesitan atención, confianza, 




“…cuando hablamos de los éxitos alcanzados por nuestro pueblo, lo decimos con plena 
conciencia de que en realidad el esfuerzo que se realiza hoy en Cuba por la Medicina y las 





El líder indiscutible de la Revolución Fidel Castro Ruz jugó un rol fundamental en el 
surgimiento y desarrollo de la Medicina Revolucionaria. Su presencia desde el inicio de la 
Revolución significó el cumplimiento del programa del Moncada. Sus ideales potencializados 
por las doctrinas martianas y por su espíritu conductor llevaron al camino de la erradicación 
de las enfermedades que azotaban a la población y al establecimiento de un Sistema 
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